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ABSTRAK 
 
Baihaqi, Imam. 2012. Perancangan Pusat Seni Teater Di Kota Malang.  Dosen 
PembimbingAulia Fikriarini M., M.T. dan Tarranita Kusumadewi, M.T. 
 
Kata kunci: Seni Teater, Architecture As Literature, Ken Dedes.  
  
Fasilitas pendidikan yang menunjang para generasi muda untuk 
mengapresiasikan bakat dan karya mereka pada saat ini kurang diperhatikan. Hal 
ini mengakibatkan para komunitas teater tidak bisa meningkatkan intensitas 
aktivitas mereka. Oleh karena itu dengan adanya Pusat Seni Teater ini selayaknya 
mampu menampung para komunitas teater dan diharapkanbisa sebagai wujud 
usaha melestarikan dan memperkenalkan seni teater sebagai fasilitas pendidikan 
yang bercitra dan berkarakter bagi generasi muda, dan agar mereka mengerti 
pentingnya melestarikan seni teater.Kota Malang sebagai pemilihan tapak 
perancangan merupakan salah satu kawasan yang memiliki komunitas teater yang 
cukup banyak, yang juga belum memiliki wadah bagi para komunitas teater untuk 
menyalurkan ekpresi kreativitas mereka.Sebuah cerita drama terkenal di Kota 
Malang, yaitu dari kerajaan Singosari yang diperankan oleh Ken Dedes adalah 
landasan utama dalam pembuatan temaArchitecture As Literature. Penerapan dari 
tema ini adalah memunculkan konsep dari empat pembabakan dari cerita Ken 
Dedes. Pembabakan pertama menceritakan tentang kenakalan Ken Dedes, 
pembabakan ke-dua menceritakan proses spiritualnya Ken Dedes, pembabakan 
ke-tiga menceritakan tekanan batin Ken Dedes, dan pembabakan ke-empat 
menceritakan tentang kejayaan Ken dedes. Dari konsep pembabakan cerita itu 
diharapkan hasil rancangan dari Pusat Seni Teater bisa memunculkan alur cerita 
Ken Dedes, dan agar mengingatkan kembalikepada masyarakat Kota 
Malangmengenai kerajaan Singosari yang diperankan oleh Ken Dedes, tanpa 
harus merusak ciri khas dari Kota Malang. 
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ABSTRACT 
 
Baihaqi, Imam. 2013. Malang Theater Art Center Design. Advisor Aulia 
Fikriarini M., M.T. and Tarranita Kusumadewi, M.T. 
 
Key word: Theater Art, Architecture as Literature, Ken Dedes. 
  
Recently the educational facility which support the young generation to 
express their talent and artwork get the less attention. This will affect theatre 
community cannot increase their activities intensity. With the presence of Theater 
Art Center hopefully they can accomodate theater community and count as forms 
in the attempt to introduce and preserve theater  art as an educational facility 
which have image and characteristic of the young generation, so that they would 
understand the importance of conserving theater art. Malang City as the site 
location option has a quite number of theatrical community inside, which doesn’t 
havea container to express their artwork yet. There is a one famous drama tale in 
Malang City, from Singosari kingdom roled by Ken Dedes which became main 
runway for the basic theme Architecture as Literature. The application from the 
theme is to prescribe concept from four main chapter of the Ken Dedes story. First 
chapter narrating Ken Dedes deliquency, the second chapter telling  Ken Dedes 
spiritual pocess, third chapter describing Ken Dedes inner pressure, and the last 
fourth chapter recounting the glory of Ken Dedes. From the chapter concept 
hopefully can express Kendedes scenario story in the design, so that it can give 
remembrance to Malang society about the glory of Singosari kingdom roled by 
Ken Dedes, without damaging Malang City characteristic. 
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 الملخص
 
  فنزٙ اىزىِالأٗىٞاء. ذصٌَٞ ٍسزح ٍزمز اىفُْ٘ فٜ ٍذْٝح ٍالاّج. . اىثٖٞقٜ، الإٍاً
  ،ذزراىْىد مسً٘ دٗٙاىَشزف
 
  ددسٍسزح اىفُْ٘، اىؼَارج ٗالأدب، مِٞ: ميَاخ اىثحث
 
. اىَزافق اىرؼيَٞٞح اىرٜ ذذػٌ جٞو اىشثاب ػيٚ ذقذٝز ٍ٘إثٌٖ ٗاىؼَو أقو إرَاٍا فٜ ٕذٓ اىَزحيح
ٗتاىراىٜ ٗج٘د ٍزمز اىفُْ٘ اىَسزحٞح ْٝثغٜ . ٕذا ّرج فٜ اىَجرَغ اىَسزح لا َٝنِ أُ ذزٝذ مثافح ّشاطٖا
أُ ذنُ٘ قادرج ػيٚ اسرٞؼاب اىَجرَغ اىَسزح، ٗٝر٘قغ أُ ذنُ٘ ٍظٖزا ٍِ اىجٖذ ىيحفاظ ػيٚ ٗإدخاه فِ 
. اىَسزح تاػرثارٓ ٍْشأج ذؼيَٞٞح ذص٘ٝز ٗذرَٞز ىجٞو اىشثاب، ٗأٌّٖ ٝفَُٖ٘ إَٔٞح اىحفاظ ػيٚ فِ اىَسزح
ٍالاّج ٗذصٌَٞ فقٜ الاّرخاتاخ ٕ٘ أحذ اىَجالاخ اىرٜ ىذٖٝا اىنثٞز جذا ٍِ ٍسزح اىَجرَغ، ٗاىرٜ أٝضا لا 
اىذراٍا اىشٖٞزج فٜ ٍالاّج، ٍِ رٗٝاه ددس .َٝيل ٍناّا ىيَجرَغ اىَسزح ىر٘جٞٔ قذراذٌٖ الإتذاػٞح ٗاىرؼثٞز
ذطثٞق ٕذا . سْغ٘سارٛ ىؼثد ٍِ قثو مْٖٞ٘ حجز اىزاٗٝح اىزئٞسٜ فٜ جؼو ٍ٘ض٘ع اىؼَارج ٗالأدب
ح٘ه جْ٘ح، إىٚ أخذٗد ددسقاه أٗه أخذٗد مِٞ. مِٞددسٍ٘ض٘ع ٍرزٗك ٍغ ٍفًٖ٘ أرتؼح أخادٝذ ٍِ قصح
مِٞ، ٗاخذٗد إىٚ أرتؼح ٗٝحنٜ قصح ددساثِْٞ ٗٝزٗٛ مْٞؼَيٞح اىزٗحٞح، إىٚ اىضغظ اىذاخيٜ أق٘ه ثلاثح
ٍِٗ اىَر٘قغ أُ ٝؤدٛ ٍِ ٍزمز اىفُْ٘ اىَسزحٞح قصح ٍِ ٍفًٖ٘ ذصٌَٞ َٝنِ أُ .  اىَسلددساّرصار مِٞ
 قصح، ٗاىرٜ ذؼ٘د تاىذامزج إىٚ اىَذْٝح اىَينٞح ىيَالاّج ػيٚ سْغ٘سارٛ، اىذٛ ذضطيغ تٔ مِٞددسٝجية مِٞ
 . ، دُٗ الإضزار اىسَح اىََٞزج ىيَذْٝح ٍالاّجددس
 
